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1. Tidak peduli berapa kali orang mencoba untuk mengkritik anda, namun balas 
dendam terbaik adalah membuktikan bahwa mereka salah. 
2. Seberapa keras hidup ini, jangan pernah kehilangan harapan. 
3. Keluarga adalah kompas yang memandu arah kita. Ia adalah inspirasi untuk 
mencapai puncak, yang menghibur saat kita goyah. (Brad Henry) 
4. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. 
(Albert Einstein) 
5. Tiga hal penting dalam perjuangan : tekad yang kuat, strategi yang terarah, dan 
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Lupita Nerralova, 2014. Strategi Pengembangan dan Pemasaran Obyek 
Wisata Telaga Madirda di Kabupaten Karanganyar. Program Pendidikan 
Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tugas Akhir ini mengkaji tentang Strategi Pengembangan dan Pemasaran 
Obyek Wisata Telaga Madirda. Penyusunan ini bertujuan untuk mengetahui latar 
belakang dan sejarah terbentuknya Telaga Madirda, untuk mengetahui profil dan 
potensi yang dimiliki Telaga Madirda, untuk mengetahui strategi pengembangan 
dan pemasaran Telaga Madirda yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 
Karanganyar dan Pengelola setempat, untuk mengetahui kendala apa saja  yang 
dihadapi serta solusi dalam pengembangan dan pemasaran Telaga Madirda. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu 
analisis diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, studi dokumen dan kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan 
pemasaran Telaga Madirda sudah bagus, yaitu menyusun strategi pengembangan 
pariwisata dengan langkah pengembangan produk wisata, tata ruang, infrastruktur, 
WPP dan arahan pengembangan Obyek Wisata Telaga Madirda. Selain itu 
melakukan kegiatan promosi Obyek Wisata Telaga Madirda yaitu promosi 
melalui website, Karisma Pawirogo, Java Promo dan lain sebagainya. 
Kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya strategi pengembangan dan 
pemasaran dapat dilakukan dengan baik maka suatu kawasan atau obyek wisata 
akan dapat berkembang dengan pesat, dengan didukung oleh sarana dan prasarana 
yang memadai, biaya yang cukup dan masyarakat yang sadar wisata. 
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